








































この作品の主人公なる Courascheと云 う女性の Charakterを見て行きたいと思う。
もう年老いて死j拐の近いのを予感しながら彼女は
Damal， damal， ihr Herm Geistliche ! wars Zeit， mich auf denjenigen Weg zu 
weisen， den ich euerm Rat nach jetzt erst antreten 801， als ich noch m der 
2 
Blut meiner Jugend und in dem Stand meiner Unschuld lebte(l) 
と叫んでいる通り 13才の時ーまでは，ただ好奇心の強い少女で，無邪気だったので、ある。
彼女の塊は“Simplicissimus・6 第1巻 9章に述べられている eineleere ohnbeschriebene 
Tafelであったろう。そして
Darauf man allerhand notieren konne， damit solche glatte Tafel durch丑巴issige











Welchen Verlust ich doch nicht dreier Hellet wert sc凶 tzte(4) 
と，自分の純潔を評価する恥知らずであり，
Wenn mich mein Rittmeister nicht mit allerhand herzlichen Liebsbezeugungen 
unterhalten und mir nicht etetig Hoffnung gemacht hatte， mich noch endlich ohne 
allen Zweifel zu ehelichen， da ~ ich ihm einmal unversehens in einer Okl出 ionein 
Kugel geDchenkt hatte. (5) 
という女の恐しい 1面を所有しているのである。そして第 1同自に未亡人 となって，
Wienに下宿していた時，人の面自ijや表面では，ひっそりとつつましやかに暮したので
あるがその裏面では
Heimlich aber pflanzte ich meine Schりnheitauf山 1dkonnte oft eine ganze Stun-
de vorm Spiegel stehen， zu lehrnen und zu begreifen， wie mir das Lachen， das 
W巴inen，das Steufan und andere dergleichen veranderlichen Sachen anstunden. (6) 
といった具合で，ついに Hureになり， Grafその他のお歴々から金品を巻上げるので
ある。
相手が強気に出て，こちらが勝目がないと分ると， 2 [fiJ自の夫となった Hauptmann
の時のように，慰めてもらい，もっとほれこんでもらうために，
Damit fieng ich an zu weinen， als wann mirs ein grundlicher Ernst gewesen 
w亙re.(7)であり ，こ うするのは，
Sintemal mir wohl bewusst， dass sich die Herzen der Mannsbilder am allerm 












Als ich mit ihm paaret， war er einfaltiger als ein Schaf und kam wieder abge-







Doch liesse ich meine Armut nicht merken， damit mir keine Verachtung zuwuchse. 
(10) 
叉敵軍に捕われて乱暴をされた時，衣のtIIi写が彼女の Hochmutを如実に示している。
Ich hatte bisher alles mit Geduld und gεdacht， ich hatte es hiebevor verschuldet， 
aber da es hiezu kam， war mirs ein ahscheulicher Greuel. also dass ich anfien g 




Ich stahle， wie gehoret， nicht aus Not oder Mangel， sondern mehrenteils darum， 
damit ich m.ich an meinen Widerwartigen revengieren mochte. (12) と彼女自ら明
言している。
この Courascheなる女の Charakterは要するに schlauで，目から鼻へ抜けて手Ijロ
で悪智恵がイカき~ ， 高慢で、無恥で浮気っぽく ， 良いところは何一つない典型的な悪女であ
ると言えよう。
(1:1) 引用原文のページ数はすべて GrimmelshausensWerke in 4 &1. (1960 
Volksverlag. Weimar)による。
(1) G. W 別 .3.S. 14 (2) G. W. Bd. 7. S. 28 ( 3) Bd. 3. S.19. 
4 
( 4) S. 24 ( 5 ) S. 25 ( 6) S. 28 ( 7 ) S. 34 ( 8 ) S. 34 
(9) S.77 (10) S.40 (11) S.57 (12) S.98 
II 
Courascheの Charakterをより 明確化するために，グリソメ ノレスハウゼソの他の作
品に設場してくる人物逮と比較してみたい。 先ず悪人の典型である Oliverと比較しよ
う。 一般に Courasche，Oliver， Springinsfeldの3人をグリソメノレスハウゼソの創造し
た 3悪人と云っているが(1)SpringinsfeldはCourascheの弟子であるからして，こ こで



















Courasches Schlechtigkeit ist geringer， darum i$t auch ihr Schicksal mildeT(2) と
Gutzwillerが云っている通りであろう。しかし私は Courasche よりも極忠人 Oliver
の方にずっと毅しみと好感を持つのである。それは何故であろうか。一言で言えば，









のことは Oilvel.より Courascheの方が同じ恋人であっても， 物を見，考える視点がず











されてしまう。 Courascheは児装し， Simplicissimusは Narr の身分から脱出するた
めに女装するし，Courascheは夫を， Simplicissimus は主人を次々と代えて行き， と
くに おgervon Soestになって以後の悪行は Courasche 顔負けである。 Courasche
が Hureになってかせげば，Simplicissi即時 もパリでB~au Almanとして，Venusberg 
などでかせいで 2人とも性病を患うという具合である。 1つ1つ挙げていたら限りがない









Ihr Gewissen war weiler als des Rhodiser Colossi Schenkel auseinandergespannet， 









Das， so mir manglen sollte， ist Reu und， was mir manglen sollte ist der Geiz 




暮しにあこがれて， Simplicissimusは隠倭するが Courasche は少しも後悔しないた
め，ますます悪行を重ねて，ついには Zigeunerinになってしまうのである。さすれば
人間の善恋の分れ目は後悔の有無にかかってくることになると云えよう。
(注) (1) P. Gutzwiller， "Der Narr bei Grimruelshausen.“S.45圧
(2) id. S. 46 (3) G. W. Bd. 2. S. 59f (4) id. S. 64任
(5) H. Scholte‘引mplicissimusund cein Dichter. "S. 147. G， W， Bd. 1， S. 24 




























る。そ してやっと Kostfr加 にめぐり会ってすべてを知った時の彼女の態度は以下の通
りである。
Also erfuhr ich， was ich vorlangest zu wissen gewunccht， und wun乙chtedoch 
nunmehr，daj3 ichs nien凶$e巾 hrenha仕e，sintemal ich so schlechten Nutzen von 
meiner hohen Geburt zu hoffen(1) 
そしてそれ以後はさっぱりと忘れてしまうのである。夫を手に入れようという気持が彼
女に巧妙な手線手管を使用させる。
Gegen diesem richtet ich alJe meine Netz und unterliej3e kein Jagerstucklein， bis 
ihn in meine Strick b問 hteund 50 verliebt machte， daj3 er mir Salat aus der 
FauDt essen mりgeohne einigen Ekel. (2) 
また，wie etwa die Circe den Ulyssemのように誘惑して彼女の Netzに完全にか









Einmals es galt巴 mirendlich， mit was fur Vりrteiten，mit was fur Griffen， mit 
was fur einem Gewissen凹 dmit was fur Hantierung ich prosperierte， wann ich 
nur reich werden mりchte.(3) 
又，Springinsfeldと別れようと巧妙な手段 をとるのは，彼が彼女の財産をおびやか
すからである。金もうけのためには彼女の Hochmutもいささか影をひそめてしまうく
らいだ。 Courascheは自分で Groj3e Begierd des Geldes und eigene uns証ttliche
Natur(4)と言っているが， Geizと I-Iochzeitereiのニつは
Gleichwie nun aber ich in dergleichen Fallen nicht alJein ausgieng， als 
Nachkommling der hierosolymilanischen政irgerzu schachern， sondern auch als 
ein cyprianische Jungfrau meinen Gewinn zu suchen. (5) 
と巧みに表現されている。


















の問題を解明するために， また少し後もどりしたい。 今まで再三述べて来たよ うに




ハウゼソの女性に対する態度及び扱いは， "Courasche“のみならず， "Simplicissimus“ 






位置にある。第2回目は第 5巻 7f;t以後に出てくる百姓娘で， Simplicissimusはぞっ
こん参札後女と結婚するが，これがとんでもない惑奏で，散々悩まされ， 2回目にや
もめになったとき，
Denn ich hatte einen Ekel ab aller Weiber Beiwohnung und Gemeinschaft gefaf3t， 












Dazs einer am b巴ntenaun seinen Schriften erkennet Werde(2) 
と云っているのだから。
かかる女性嫌惑は， "Das ewig-weibliche zieht um; hinan"の Goetheに代表される
ドイツ文学の中にあっては特異な女性観ではある まいか。
かかる女性飢を有していたからこそ，Courasche という典塑的な悪女を創造し，且つ
彼女に統ーした厭らしい Charaklerを与えることが出来たのではある まいか。グ リソ
メノレスハウゼソの女性観が "Courasche“という作品に於て具現されているのではない
だろうか。放に Courasch巴を Picaroromanより秀れたものにさせたのは， 1つには
彼の女性観ではなかろうか。
グリソメノレスハウゼソの女性観の権化とも云うべき Courascheが
Wenn er (Simplicissimus) selbst aber nob巴1oder nonst cin gut Haar an ihm 
gewesen ware， so hatte er sich an keine leicht-fertige und unverschamte Dirne， 
wie er mich vor eine gehalten， nicht gehenkt. (3) 
と言っている通り ，男性もこんなくだらぬkにきをくろうらく ，ほんろうされるのである
からして，女と同等もしくはそれ以下の存在ということになり，男も女も，すなわち人




Dann auf dich ist nicht zu trauen， noch von dir nichts zu hoffen: in deinem 
Haus int das Vergangene schon verschwunden， das Gegenw亙rtigeverschwindet Ul15 
unter den Handen， das Zukunftige hat nie angefangen， das Allerbestandigste fallt， 
da5 Allers尚北stezerbricht und das Allerewigste nimmt ein End. (4) 
この無常感は Baldandersにもツソボライズされており ，A. Hirschも指摘している
通り (5)大作 .，Simplicissimus“の基調をなすものであろう。この人間不信，無常感が，



















(注) (1) G. W. Bd. 2.S. 130 (2) G. W.副.1.S. 285 
(3) G. W. Bd. 3. S. 114 (4) G. W. Bd. 2. S. 187 
(5) A. Hirsch "Burger!um und Barock im Deulsch巴nRoman“. S.6 
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